




Fを標数 0の体,Gを群 とする。群代数FGにブラケ ッ ト積
『
g]=カ
























成分にもつ′次の正方行列全体 ν(4,F)から得 られるリー代数を gノ(4,F)=
[ν(4,F)]で表し,一般線形リー代数という。同様に,F上のベクトル空間 レ/






















が成 り立つ.よつて れ2∈Derルヽι2っ倒ζゎ∈ Derだ晨ι)である.      ■
α∈Иに対 して,ad α∈ Endノギ∠を
ad α(b)=αb一bα(b∈:И)
で定義 し,∬∈ ιに対 して,ad∬∈ Endルヽ二を
ad∬(y)=[∬,y](y∈:ι)
で定義する。 このとき,簡単な計算によ りad α∈ DerF И,ad∬∈ Derルヽιであ














[″ぅS]=Sr3_sr,   [″,Sr]=S一Sr2,
[″,sr2]=sr―S 3,  [″,sr3]=sr2_s,
[/3,s]=sr S″
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